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UD. SUMBER TANI merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dan 
produksi beras yang terletak di kota Lamongan. Bidang jasa yang dikerjakan yaitu 
melayani penggilingan gabah milik petani untuk dijadikan beras. Sedangkan 
untuk bidang produksi yaitu memproduksi beras yang sudah di kemas untuk dijual 
kepada konsumen. Permasalahan yang dihadapi yaitu penentuan jumlah penjualan 
beras pada bulan yang akan datang tidak dapat diketahui berapa banyak jumlah 
beras yang dibutuhkan. Apabila terjadi kekurangan persediaan dalam penjualan 
maka akan menghambat proses penjualan beras berakibat pada pelanggan yang 
berkurang karena stok beras tidak tersedia. Sedangkan apabila terjadi kelebihan 
persediaan beras juga berakibat buruk karena kemungkinan dapat menimbulkan 
hama atau kutu pada beras tersebut. Sistem Prediksi Penjualan Beras di UD. 
SUMBER TANI Lamongan bertujuan untuk mengetahui penjualan beras pada 
bulan berikutnya di UD. SUMBER TANI Lamongan. Penelitian ini menggunakan 
metode double moving average dengan beberapa pengujian yaitu pengujian 
pertama menggunaan orde 3x3 (5 bulan sebelumnya), pengujian kedua 
menggunakan orde 4x4 (7 bulan sebelumnya) dan pengujian ketiga menggunakan 
orde 6x6 (11 bulan sebelumnya). Dari masing – masing pengujian tersebut akan 
dijadikan nilai pembanding dengan data aktual yang dapat menentukan nilai 
kegagalan atau nilai error dalam prediksi dengan menggunakan mean absolute 
deviaton (MAD) dan mean absolute percentage error (MAPE). Dari ketiga 
pengujian tersebut yang memiliki nilai MAD dan MAPE terendah adalah orde 
6x6 (11 bulan sebelumnya). 
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